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第二臨調 ・「行政改革」 と国家財政{3)
 
?
第1表 国際通貨制度の歩み
1945.12
1971.8
12
1973.2ti3
1975.
1978.
19S3.
1985.
70
11
4
5
11
6
IMF協定発効(金 ドル本位,固定相場制)
ニクソソ声明(金 ドル免i換停止)
ス ミソニアソ多角的レー ト調整
主要諸国が変動相場制へ移行
第1次石油危機
第1回主要先進国首脳会議(サ ミット)
IMF第2次 協定発効(変動相場制を認知)
ウィリアムズパーグ・サ ミットで通貨制度改善の検討合意
10ケ国蔵枳会議が検討着手
2ケ年にわたる検討を総括する10ケ国蔵損会議(変 動制の見直し,目標
相場圏の設定をめ ぐる改革論は,意見対立を克服できず終了。現状 ・変
動制の溝極的追認)
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商 経 論 叢 第21巻 第2号
第2表 主要資本主義諸国の実質経済成長率の推移
[1986
i
4.5i
i2.8
2.0
1.8
2.5
2.8
1985
5.3
2.5
1.3
2.3
3.3
3.3
1960年代 ・97・年 代1・98・ ・98・1・982 1983 ・ ・.
日 本 XO.9 5.5 4.2 3.3 3.0 3.9 5.3
西 ドイツ 4.9 2.9 2.0 OQ.3 △1.1 1.3 ?.6
フ ラソ ス 5.6 3.9 L3 0.2
1
1.9 1.Q 1.3
イ タ リア
イギ リス
5.6
2.8
3.1
2.1
3.9
QI.4 21:2△1:1
…
01.5
3.3
『
1.6
ア メ リカ 4.0 2.9 QO.2 2.O… △1.9 3.7 6.8
注:1983年分以降は,OECDに よる見通し(85.5.30発表)。
※ 日銀r国 際比較統計 』,経企 庁 『経済要覧』,その他 による。
1984
2.7{159}
第3表 主要資本主義諸国の失業率(数)の 推移(万人,%)
)年代1・97・年代1 1980
1.2
0,9
2.2
5.5
3.1
3.8
1.7
2.4
3.7
6.3
4.6
6.2
2.0(II4)
3.8(89)
6.4(145)
7.6(i70)
6.8(167)
7.2(764)
198! 182 1983
2.?{126)
5.5(127)
7.8(178)
8.4(191)
IQ.fi(277)
7.6(87)
2.5(136)
7.5(忍88)
8.8(201)
9.1(207)
11,5(一)
9.6(1,068)
2.7(157)
9.1
9.O
x.2.3
9.5
・96・年
日 本
西 ドイ ツ .
フ ラ ソ ス
イ タ リア
イ ギ リス
ア メ リカ
濃` 同上
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第4表 主要資本主義国の財政収支状況
?
?
?
?
????? 歳 出
B
日
55
t298
,704
56 345,434
本 57 339,5fi5
(
億 58 381.,665
円 59
386,484
._.. so 448,196
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
34,050
69,21.1
472,450
506,353
515,134
524,996
ア(
百
メ 万
リ ド
カIV
141,?02
× 28,999
Q140,447
,134,863
△128,650
.116,8Q4
1981599,272657,204
1982617,766728,375
19831600,562795,969
1984666,457851,781
1985740,600958,900
1986794,300971,700
イ 曾
ギ 万
ポ
リ ソ
ス ε
831,524
952,675
1,115,717
1,276,363
(1,409,731)
(1,521,298}
△ ,932
△110 609
△1 5,407
△185 324
02i3 30
d177 40
197954,33161,007
1980fib,21376,170
198176,75484,803
198283,27090,470
198388,36497,450
198498,400105,800
西 曾
ド万
マ
イ ル
ッ 乙
?
?
?
?
?
?
774,467
8fi4,135
1,03s,47$
,215,469
6,676
9,957
8,049
7,Zoo
9,086
7,300
1980..116215,710
1981195,055232,995
1982206,989244,646
1983214,830246,748
19841223,4001251,700
1985234,000259,340
フ 曾
ラ 万
フ
ソ ラ
ス,/
1980
1981
1982
1983
194
1985
544,43'1
626,92'T
737,90s
783β03
812,0291
855,725994,909
85,571
104,679
112,5U7
1.21,378
027,594
037,940
037,658
031,917
a2s,30
Q25,340
579,602
702,507
826,348
918,590
95,148
225,021
Zso,sos
293,815
327,526
356,210
?
?
?
?
?
32.6
27.5
29.?
26.6
25.0
22.2
8,S
15.2
24.5
21.S
22.4
18.3
10.9
13.1
9.5
8.0
9.3
6.9
1Z,S
16,3
15.4
12.9
11.2
9.8
利払費
/歳出
規模
10.1
11.9
13.9
15.1
17.1
長期政府債務残高
/GNP
34.5
37.4
41.?
45.S
47.5
18・8148・4i
14.5
11.7
11.3
13.O
I3.6
14.5
6.$
6.6
7.7
s.0
6.7
7.x
26.S
l
28.4
32.2
33.9
__一___…___1
6.5
7.7
9.0
10,8
(11.2)
11.3
d35,165
△75,580
△88,442
△135,287
△146,119
1△139・184
144,710
169,140
250,360
338,69U
6.11
10.S
10.7
×4.7
15.3
14.0
4.9
..
6.3
8.1
(7.4}
S.4
43.3
45.5
44.1
43.6
15.1
16.9
18.4
19.6
20.4
5.3
5.4
7.0
?
?
?
」
?
?
?
(注)諺円轍 欝 協 毘(曽象'膿謙 寮羅繍4馬 隷 還募る冨
蒙 購鞍蝿辮矯韓麟 醗 讐 鑑錨藻鍵
()内 は 予算 で あ る。6.フ ラン ス=()内 は予 算 で あ る。
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?
帝 国 主 義(独 占 資 本..一,.)段階
(一般的危機)
(社会主義世界
体制の成立 ・発展)
i
国家独占資本主義
(一国社会主義)1
一r古典的」帝国主義一
一自由主義段階
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第5表 財政危機の諸指標
区分 公債発行額(当初)(公債依存度:%) 公債残高
公債
残高 国 債 費(当初) 国債 費 利払 費
年度 陶 公債
(特例公債
残高) GNP 隔諮
一般会計 一般会計
億円 億円 億円 % 億円 億円 o/ %
45 4,300 28,112 3.7 2,909 1,798 3.7 2.3
(5.4) (x,ssg>
46 4,300 39,521 4.8 x,193 2,030 3.4 2.2
(4.6} (1,010}
47 19,500 58,186 s.o 4,554 3,139 4.0 2.7
(17.0} (0)
48 23,400 75,504 6.5 7,045 4,481 4.9 3.1
(16.4} Co)
49 Zl,soo 96,584 7.0 8,622 5,747 5.0 3.4
(12.6} (0)
50 20,000 149,?319.9 10,394 7,335 4.9 3.4
(9.4) {21,170)
51 72,750 37,500 220,76713.0 16,647 13,289 6.9 5.5
(29.9)(19.3)(54,929)
52 84,800 40,500 319,02416.9 23,487 19,316 $.2 6.8
(29.?)(17.S)(102,535)
53 109,85049,350 426,15820.6 32,227 26,280 9.4 7.7
i(32・0) (1S.4)(146,472)
54152,700
(39.6)
55,1.42,704
80,550
×27.1)
4,850
562,513
(20,658}
705,098
25.3
29.3
40,784
53,104
33,398
44,173
10.6
12.5
8.7
10.4
(33.5)(22.o)(282,571)
56 122,70054,850 822,73432.3 66,542 55,653 14.2 X1.9
(26.2)(i4.4)(329,163}
57 104,40039,240 964,82236.1 ?8,299 64,650 15.8 13.0
(21.0)(9.5)(403,301}
58 133,450s9,soo1,096,94739.4 81,925 79,050 16.3 15.7
(26.5)(16.6)(470,599)
59 126,80064,5501,222,04041.2 91,551 88,657 18.1 17.5
(25.0)(i5.2)(536,000)
so 116,SOO57,3001,329,00042.3 102,24198,785 19.5 ..
(22.2)(12.S)(590,000) 1
(注)1.公債依存度は,公債発行額/一 般会計歳出額であり,特例公債依存度は,特 例公債発行額
/経常部門歳出額である。
2.利払費には,国債利子及び蔵券割引料のほか借入金利子を含む。
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第6表 「行革」下の主要経費の推移(対前年度伸び率)
劇 ・9781・979・98・1・98・ ・9821・9831・9841・985
 
?
2.7
0.2
11.7
×1.2
s.g
O2.3
7.8
05.7
4.2
×24.5
0x.o
2.0
1。0
1L7
00.z
18.2
s.s
△2.0
7.9
d5.5
Q.9
△11.0
△1.3
0.6
DO.9
4.6
×0.1
×20.4
s.5
0.0
7.O
D2.9
6.1
Q7,8
D2.5
Z.S
2.6
1.7.7
4.9
9.9
?.8
0.0
10.8
0.0
13。2
QO.5
2.2
7.6
4.8
25.3
9.9
18.7
7.s
o.0
11.2
2.6
17.3
4.1
3.3
7.7
5.2
30.2
9.3
2VRV
6.5
1.8
17.6
5.4
31.9
s.7
3.1
19.1
14.7
37.2
×4.4
18,6
12.4
27.3
22.0
19.0
29.1
12.5
11.6
26.6
12.8
2,5
10.Z
20,0
23.6
12.7
1?.S
6.3
S.3
1.7
11.6
社会保障関係費
文教 ・科学振興費
国 債 費
恩 給 関 係 費
地方財政関係費
防 衛 関 係 費
公共事業関係費
経 済 協 力 費
中小企業対策費
エネルギー対策費
食 糧 管 理 費
その他事項経費
3.70.51.412.6110.319.916.220.3
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第7表(1}軍事費の連続突出
＼ 区分 防鞭 腋1後 鞭 負担、、
＼ B/A鞭＼ 金 額 酬 伸 び 率 降 額(B)伸 び 率
1980 22,302 6.5 12,715
i38
.3 57
1981 24,000 7.61 13,490 6.1 56
1982 25,861 7.75 17,500 29.7 67
1953 27,542 6.50 19,751 X2.9 71
X984 29,346 6.55 21,481 .. 73
1985 31,371 6.90 23,058 7.3 73
.O
X .2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
.5E
第7表 ② 軍拡による巨額な浪費
1
(生産者米価の抑制と消費者米価
F15戦闘機 食管 費 カ ッ ト分
1機}=104億円(×14機}) 1,179億円=約11機 分
74式戦車 中小企業対策費カット分
・両 一3融 … 万 円(×6・両)1・3・ 億gr… 万 円e約34両分
P3C対潜哨戒機 私学助成金(大学)
1機=117億5,000万円(×11機) 2,438億円=約21機 分
バ ト リオ ヅ ト0.5高射 群(ミ サ イル) 生活保護費(大都市4人世帯)
330億4,500万円 年額189万円=約17,500世帯 分
潜水艦艇 自賠責保険(自家用車)
1隻 ・=342億4,500万円 年 額23,650円=約144万8,000台
1:1社会 新 報(85.1.15)を補 足
?
?
。
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第8表 社会保障費の国際比較
(国民所得比)
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
西 ド イ ツ
フ ラ ソ ス
ス ウ ェー デ ソ
X982
':1
1979
・:1
!/
ノノ
14.1
16.4
21.2
29.9
33.4
{
?
?
、?
?
?
『?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
39.6
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
23第 二臨調 ・「行政 改革」 と国家財政(3)
第9衰 国家公務員の定数増減の推移
区 分
83 84 85
劇 削 減i差引 増 員i削 副 差 引 増 員1削 減 降 引
111i iI
人
非 現 業5,060
現 業1,884
人
Q5,431
d3,zos
人 人
△3714,471
△1,3241,869
人 人
△5,609△1,138
D4,6840?,815
人 人 人
4,113△8,130△4,017
1,86904,334D2,4G5
計6,944△8,639△L69516,34・1△ ・0,293△3,9535,982△Y2,464△6,482
第10表 公務員数 の国際比較(人 口千人当 り,人)
日 本iイ 判 ス フ ラ ソ ス レ メリカ 陣 ドイツ
中 央
国家公務員
国 防
政 府企 業
地方公 務員
総 計
除=国 防
17.2
7.2
2.5
7.5
26.9
44.0
41.6
48.8
7.9
9.5
31.4
52.3
101.1
91.5
$6.2
41.6
8.4
36.2
28.5
114.7
106.3
21.2
7.7
13.5
55.8
77.0
63.5
27.4
2.5
11.0
14.0
50.3
77.7
・ ・.
?
?
?
?
、
?
?
?
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?
??
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第11表 予算総額中の人件費の推移(%)
一般会計 特別会計
(郵政ほか)
政府関係機関
(国鉄ほか)
1975 8.5 5.2 1?.?
80 5.? 3.0 16.4
81 5.5 2.9 16.0
82 5.5 2.9 15.s
83 5.4 2.8 15.2
84 5.6 2.7 i4.6
85 5.6 2rI」 13.5
?
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24商 経 論 叢 第21巻 第2号
第12表
租税負担率
(国民所得比)
租税負担の増大
1人当り負担額(円)
国 税耀方繍
18.3
22.S
23.9
24.5
24.S
25.2
202,625
378,447
426,839
452,214
483,082
515,268
x.29,710
242,567
269,795
286,067
305,146
326,668
昭 和50
55
57
58
59(補正 後)
60当初
?
?
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?
、
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第13表 労働者の租税負担の増大
調 査 世 帯83年 給与収入400万円台の標準世帯
給 与 収 入178年(千円)183年(千円)184年(千円)膨71矧 離 鑑宥
給 与 収 入
給 与 所 得
給 与 所 得 控 除
所得控除社会保険料
2,807
i,s20
9$7
159
4,064
z,soy
1,263
282
4,227
2,899
1,328
293
..・
53.9
28.0
77.4
4.0
3.5
5.1
4.0
0.5
×2.9
205.1
114.8
143.5
108.2
142.8
95.S
46.8
44.6
 
?
??
?
??
?
?
5.5161.1251.7238.691.4
 
???
3.938.63,6823,5432,557
?87.1$7.291.1
可 処 分 所 得
離(%)
※神奈川県評の実態調査より。
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(製造業,1982年)
第14表年間労働時間の国際比較
ギ リ刈 西 ドイツ フラソス
...
.r・ 1,682 1,707
1,758 1,604 1,644
130 78 63
104.o 104.0 104.0
S.0 10.6 10.0
22.5 30.2 25.0
本1ア メ リカ1イ
1,851
1,731
120
1Q4.0
9.1
19.5
 
?
2,136
1,945
×91
83.4
18.1
9.6
?
?
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?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?「
ー
?
労働省労働基準局推計
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29第 二臨調 ・「行政改革」と国家財政(3)
第16表 租税r公 共料 金,公 的 負担 の引上 げ
185年 度184年 度
所得税減税の見送 り1実 質増税(第17表参照)17年ぶ りの超 ミニ「減税」
個人住民税の均等割分の引上げ 蘭8表 参照 瞬 脚 分の引上げ
消費者 米価平均3.7%
(2月25日か ら実 施)
標 準 米
10kg3,764円 3,628円
国鉄運 賃(4月20日実施) 平均4.4%値上げ ※ 8.2%値上げ
国立大学入学金 15万円 12万円
受験料(第1次) 1万円 9,000円
(第2次) 1万1,000円 1万円
医療費(自己負担分) 1.2%増(第20表) 健保大改悪
登記手数料,謄 抄本,閲 覧 400円 350円
200円 100円
住金融資手数料 1件4万 円
自賠責保険料(上 段は新車,下
段は車検更新時)
自家用者
軽自動車
厚生年金保険料(標準報酬月額比)
国民年金掛金
養護老人ホーム(食費有料化)
59,0no円
41,850円
35,650円
25,800円
12.4%
fi,740円(月)
原 則 本 人 負 担
(月額 約2万 円)
45,900円
32,650円
16,600円
12,600門
10.6io
6,220円
※ローカル線5・4%・通学定期8.1%,その反面で 独占むけ貨物 コンテナは昨年につづぎ据え置
第17表 「物価 調整減税」見送 りに よる実質 増税(年 収が5%増 えた場合)
i独 身1 夫 婦,子 供2人
59年年 収 250万円 400万円 500万円
〃 所 得 税 119,700 122,500 220,500
〃 住 民 税 ....1 76,000 14fi,534
〃 社会保険料 loo,000 300,000 380,000
〃 手 取 り 2,127,420 3,501,500 4,252,9?0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
262万5000円
129,300
?1,800
200,000
2,223,900
420万円
142,600
91,850
3Q(?,aOO
3,665,550
525万円
248,500
16$,350
Aso,000
4,453,150
600万円
338,600
224,160
450,000
4,987,240
630万円
379,goo
254,soo
480,000
5,Z85,800
〈注〉 社会保険料 は千円台4捨 五入,朝 日新聞,(84.12.20)より
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第18表
(1)道府県民 税
個人住民税(均 等割)の増税
改 正 案(年額) 現 行(年額)
標準税率 700円 標準税率 500円
② 市町村民税
区 分 改 正 案(年額)現 行(年額)
人 口50万以上
の市
標 準税率2,500円
制限税 率3,200円
標準税率2,000円
制限税率2,6ao円
人 口5万 以上
50万未満の市
標準税率2,000円
制限 税率2,600円
標準税率1,500円
制限税率2,000円
その他の市及
び丁村
標準 税率1,500円
制限 税率2,000円
標準税率1,000円
制限税率1,400rr
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第19表学校教育関係費の急増
53fl難100(指数'
X80
17Q
玉60
150
i40
ユ30
1?0
110
100
595S5756555453(年♪
 
?
?
※経企 庁 「物緬 レポー ト,84」
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第20表 医 療 費 の値 上 げ
(単位円,厚 生省に よるモデル試算(85.3.1i芙i施))
かぜでのどに炎症
(3目通院)
虫垂炎で手術
(7日入院)
心筋こうそ く
[鱗獣副
胃がん手 術
(30日入院)
療 費
現 行劉 改 正 額
4,410
157,990
488,720
638,540
4,530
173,154
525,760
684,260
虫歯が化膿(かのう)1
　し痛み
(5日副 欄
6,4so
奥歯が1本 抜 け ブ リ
ッジつ くる
(3日通院)
上下総入れ歯
(7日通院)
32,13033,340
37,40039,560
自 己 負 担 額
陳 行劃 改正額
健保本人
健保家族
国 保
健保本人
健保家族
国 保
健保本人
健保家族
国 保
健保本人
健保家族
国 保
健保本人
健保家族
国 保
健保本人
健保家族
国 保
健保本人
健保家族
国 保
441
1,323
1,323
15,799
3T,598
47,397
48,8720
97,744
146,616(1
63,854①
X27,70gOO
I91,562①
X53
1,359
1,359
17,315
34,630②
51,945(工}
52,576〔1>
105,152T
157,72s<1,
68,426(工)1
13嬉8剛
205,278111〔t
628
1,884
Z,884
3,213
9,639
9,639
s,740
11,220
11,220
646
1,938
1,938
3,334
10,002
zo,002
3,956
1.1,868
11,868
〈注〉 いずれ もお となの例。10円未満は4捨5入 して支払 う。
①は高額療養費の対象にな り,実 際の負担額 は51,000円(低所得 者は30,000円)。
②は低所 得者のみ高額療養費の対 象にな り}実 際の負担額は30,000円。
第21表 貸倒引当金の改正
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
?
前)
1,000分の13
1,000分の16
1,000分の10
1,000分の8
後)
1,000分の10
1,000分の13
1,000分の8
1,000分の6
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第22表不公平税制是正による増収試算
(億円)
項 目
① 所 得 税
イ 利子所得課税の適正化(小額貯蓄分)
ロ 配当所得課税の適正化
ハ 社会保険診療報酬の所得計算の特例の廃止
給与所得控除の頭打ちの復活
ホ 所得控除方式から税額控除方式への変更
へ 有価証券譲渡益の全額課税(検討中)
計
② 法 人 税
イ 株式発行差金に対する課税
ロ 法人間受取配当金の課税
ハ 支払配当軽課制度の廃止
二 引当金制度の適正化
ホ 法人税関係租税特別措置の一部廃止
計
国税計
③ 地 方 税
イ 国税からのはねかえり分
ロ 地方独自の分
地方税計
ハ 地方交付税へのはねかえり分
計
増収見
込み額
2,300
3,295
1,110
135
9,988
16,828
4,991
1,99'7
2,198
23,901
9,477
42,564
59,392
38,064
17,328
55,392
19,005
74,397
国,地 方税合計額 114,784
資料:不 公平な税制をただす会 「公平な税制確立 のための 財源試算
等」(84年11月)より
(注)法 人課税への累進税率導入などつけ加えればsそ の額ははるか
に大きくなる。
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第23表 一般会計の規模と概要
(億円,%)
睡 算 副 対前鰭 測 同伸び率
計1524,996118,7241 3.7
 
?
11.4
×32.3
△7.9
×11.2
△4.4
9.0
〈歳 入〉
租 税 等 385,500 39,540
税 外収 入 22,figfiX10,816
国 債 MI6,SOO △10,000
赤 字 国 債
{建 設 国 債
57,300
59,544
07,250
△2,750
(年度末残高) ].,330,000110,000
△0.001
11.7
9.0
△3
10,691
S,03?
325,854
102,241
96,901
〈歳 出〉
一 般 歳 出
国 債 費
地方交付税
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第24表 一般会計 の経費別内訳
(単位億円,以下切捨て)
腰 蕪1(男鰭編
社会保障関係費
生 活 保 護 費 10,815 d5.1
社 会 福 祉 費 20,042 0.3
社 会 保 険 費 56,584 5.8
保 健衛 生対 策 費 4,621 △1.0
失 業 対 策 費 3,673 GO.0
計 95,?36 2.7
文教及び科学振興費
罐 贅灘} 23,575 2.4
轄 繋 糊 盒} 10,626 DO.8
科 学 技 術振 興 費 3,815 1.3
文 教 施 設 費 3,854 △9.9
教 育 振 興 助 成 費 5,703 0.4
育 英 事 業 費 837 D2.8
計 48,409 o.2
国 債 費i・ ・2,24・1・L7
恩給関係費 1
旧軍人遺族等恩給費 15,786 △1.4
計 18,636 Q1.2
 
?
っ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
・
7・96,900
6.931,371
D1.7
p21.,S
O2.3
62,4T6
1,612
63,689
地方財政関係費
防 衛 関 係 費
公共事業関係費
一 般 公 共 事 業 費
災害復旧等事業費
計
7.8
△5.7
4.2
×14.5
△1.O
o.o
3.7
経 済 協 力 費 5,853
中 小 企 業 対 策 費 2,161
エ ネ ル ギ ー 対 策 費 6,287
食 糧 管 理 費 6,953
その他の事項経費 43,244
予 備 費 3,500
合 計1524,996
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第25表DAC諸 国政府開発援助
(単位=百 万 ドル,%)
伸 率
1983/
1965
X983/
1975
DAC中 のシxア(%)
1965197519801983
対GNP比(%)
19651975198011983
1
 
??
1983"11965119?5
区 分
(倍)C%)
15.4227.64.1 8.312.413.70.270.230.320.33
2.392.158.13D・ 26.1X9.1o.49o.27Q・270.24
7.088・DI?・7 12.213.1 1.60400.400.44Q・49
5.182,312.815.15.313.9a.7s0.62O.640.74
(a.3s}(0.47)
3.477.5so 6.5 6・S 5・S 0.470.39O.35D・35
14.7
[3.8
62.41・6
ヨ54.41.0
6.4`
1.3
3.9
1
2.5
5.2
13a
o.1曾
0.10
}
0.54
4・II
D・43
0.17
0.45
0.24
12.674.Es.z24.1 9.917.71
】
4・7198・3100・O
l
loa.olao.o
}
lloo・Oi。・44
0.36
lo・38
4.36
376
7992
3,176
3815
(2,500)
L605
1,429
827
4,853
27,458
3,3531
7,138
3567
4,162
(2,366)
L854
1,075
683
x,434
X44
3,419
456
752
L148
4,161
L689
2,093
904
880
182
2,'89
1384627266
472
s7
60
385
5885
 
?
?
?
?
?
?
フ ラ ソ ス
??
?
?
?
?
?
?
?
(注)フ ランスの()は 海外県,
DAC:OECD開発援助委 員会
海外領土を除いた場合。
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?
?
?
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「?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
14兆4,301億円
そ の 他
20.0
公共事業
20.3
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?社会 保障
36.4
?
?
?
?
?
?法律補助83.1
21.7←地方公 共団体78.3
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
、
??
?
??
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(注)補 助金は負担金,交 付金,補 給金,委 託費な どを含む
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第27表 主な高率補助率の引下げ一覧
法 律 名(補助率切下げ)
補助金 整理特例法 案で措 置す るもの
離 島振 興法(2/3→6/10)
奄美振 興開発特措 法(9/10→8/10)
沖縄振 興開発特措 法(10/10→9/10)
過 疎地 域振興特 措法(2/3→6/10)
奄振 ・小笠原一 部改正 法(10/10→9/10)
公立 養護学校 特措法(2/3→6/10)
義務教施 設国庫 負担法(〃)
児 童福祉 法(8/10→7/10)
身体障害者福祉法(〃
精神衛生法(〃
生活保護法(〃
結核予防法("
精神薄弱者福祉法(〃
老人福祉法(〃
特別児童手当等支給法(〃
母子保健法(〃
漁 港 法(7/10→6.5/10等)
森 林 法(2/3→6/10)
?
?
?
?
?
?
?
?
北海道 開発港湾工事 法(9.5/10→8.5/10等)
空港整備 法(7.5/10→2/3)
砂 防 法(2/3→6/10)
道 路 法(2/3→6/10等)
地すべ り等防止 法(2/3→6/10)
道路 整備緊急措 置法(3/4→2/3等)
河 川 法(2/3→6/10)
河川 法施行法(3/4→2/3)
交通 安全施 設 等緊措 法(2/3→6/10)
合 計 ①
政令 ・予算で措置するもの②
①+② 計
金 額
(億 円)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
4,481
1,007
.,*ｺ.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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商 経 論 叢 第21巻 第2号40
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第28表 85年度に1割カットされた福祉高率補助金
(億円未満は四捨五入)
1
削減額
(億 円)
〈補助率財oから冤oへ〉
生活保護費補助金
結核医療費補助金
精神衛生費補助金
身体障害者保護費補助金
(身障者用リハビリ施設等の運営費)
老人保護費補助金
(老人ホームの運営費)
婦人保護費補助金
(売春更生施設の運営費)
児童保護費補助金
(保育所や養護施設などの運営費)
母子保健衛生費補助金
(未熟児の養育費)
福祉手当給付費補助金
(重度の障害者に対する手当)
〈補助率苑1からsisへ〉
医療施設運営費補助金
(辺地の医療施設運営費)
世帯更生貸付補助金
(低所得者らに事業開始資金などを貸付)
医療施設等設備整備費補助金
医療施設等施設整備費補助金
社会福祉施設等設備整備費補助金
社会福祉施設等施設整備費補助金
(へき地振興法による補助率カサ上げ分)
疾病予防費対策事業費補助金
(ラッサ熱専門病院の管理費)
1,310
43
74
71
322
2
667
2
54
1
3
??
??
??
?
0
合
??
? 2,552
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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第29表 「年金一元化」による年金制度の改悪
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
現行の年金
7つの制度 ごとに独立
厚
1年1
共I
I済
船
興
国
年
そ
の
他、
厚生年金保険料率
賃金の10,6%(男子)
国民年金1人 月6,220円
共済年金ほぼ本捧の15%
国庫負担(給 付時)
厚生ごf詳金2σ%
共済年金15%
国民年金3分 の1'
厚生 年金(平均 賃金25万4,000
円の労働者40年働いて)
月19万8,300円
田民年金(40年掛金》
月7万6,900円
厚fF、共済 は20年
国午25年
特例(中 途採用 ・地下産
業)15年
厚 ∫F男:」二,ゴ{∈言斉60歳
女 子,船 員,地 下55歳
(共乱斉1ま系蓋テ量r量!)55→60
改悪案(86年実施)
??
?
?
?
?
厚 共 ・蝦 酬比例分
←基礎
年金
(1階)
20年かけ て約3倍 の28.9%
1986ゴi三6,800円→x万3,000円
手 当を 禽め た民 間の標 準報 酬
方式 にな る。 それ だけで も約
25%の値上 げ。
全面 カツ ト(ゼロ)
全面カッ ト(ゼロ)
基礎年金の3分 の1
(37%の水準引下げ)
月12万6,200円
(35%の水準引下げ)
基礎年金で月5万Pl
擁
すべて原則65歳
(当分の問現行通り…暫定的なものにされる)
※ 総 評新 聞('84.11.9)
商 経 論 叢 第21巻 第2号42
第30表年金給付費に対する国庫負担の削減額見通し
年度
・:・
1990
×995
ZOOO
2010
2020
2030
2040
ZoSo
厚 生 年 金
給付費
億 円
70,161
99,923
143,2fi4
191,059
295,205
360,124
371,911
361,460
国庫負
担額(A)
億 円
14,032
19,985
28,653
38,232
59,041
72,025
74,382
72,292
347,935'69,587
国 民 年 金
給付費
億 円
29,176
35,92S
44,616j
52,994
i66
,623
68,593;
65,859
65,9101
i
62,602;
__-1
国庫負
担額(B)
億 円
9,725
11,976
14,872
17,665
22,208
22,S64
21,953
基 礎 年 金
給付費
億 円
59,019
73,937
92,992
108,717
132,4u9
144,569
144,783
21,9701138,253
ヨ20,867[131,443
?
?
?
?
?
?
?
?
?
億 円
54,714
69,641
88,831
104,?44
128,344
140,914
X41,0S9
134,437
127,700
国庫負
担金(C>
億 円
22,543
27,510
33,771
....
・.w
46,506
50,626
50,724
48,628
国 庫
削減額
(A}+(B)
一(C)
(D)
'fU,VGU
46,310
億 円
1,214
4,451
9,754
16,989
34,643
44,263
45,61].
45,634
41,144
削減比率
(C)
(A)+(B)
(注)金額は84年度価格
拠出金算定対象額は基礎年金給付費から。購 額購 灘 諜
+__、
旧一
%l
ll:1
1;:1
:1:i
74
JI:J
51.2
免除期間に係る給付等国の負担分を控除した額
第31表 改悪による給付削減額と保険料増額の例
(月額)
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
平 均 月 収 現 行i改 悪 案(保険料率10・6%)/保険料率28・9%)
年金削減額 保 険 料
(率)ア ヅプ額
20万円
25万円
年金劉
i
保険釧
・既 酬
10,600Fエ…f
11万円 鵬 鰐)」
2$,9・・円i
隔
118,300円
年金劇 .・鰯 酬 ・覇 円隔 腸
保険刷 13・78・円i 37,57・円i 23,790「『}
30万 円 一一
厭 料1
陣纐1 21,9万円1 　
・臥9・酬
・4万酬1溜 卿
43,35・円1
12ろ45・円1
年 金 額 8万円
(2,000円×40年)
5万円
(1,250円×40年)
3万 円
(37.5'Oro)
保 険 料 6,22・円1 1亀…m
i6,78・卜田
(注)1.金 額は84年度価格
2.厚生年金は
(月額)
保険 料は,標 準報酬等級表 よ り算定
現 行 〔(平均 月 収)x10/100x40年+2,050x35年 〕×1,144{改悪案 〔(平均月収)x7.5/1000十1,250〕x40年
43第 二臨調 ・「行政改革」 と国家財政(3)
1
～
制度の仕
組み
年金加入
者
老齢年金
保 険 料
国庫負担
資格期間
婦人の年
金
第32表
現 行
国民年金,厚 生年金,船 員
保険と制度ごとに分立するタ
テ割 り型制度
改正 された新年金 制度(1986年4月実施)
国民年金は,20-60歳未満
の自営業者,農 民が対象。サ
ラ リー マソの妻は任 意加入。
国外の 日本人は加入 で ぎな
い 。
厚生年 金はサ ラ リーマ ンが
対 象
自営業 者の夫婦はa10-251
年加入で月額6_エ。万円副
度。65歳か ら支 給1
サ ラ リーマ ン夫婦は,32年
加 入 で月額17万3千 円(平 均
月収 の68%)。60歳か ら支給
国民年 金 は6,220円(59年
度)。 ピー ク時は19,500円
厚 生 年 金 は 保 険料率 男 子
10.6%,女子9.3%。 ピー ク
時は38.8%
国罠年 金は3分 の1,厚 生
!年金は2・%
国民年金は25年r厚生年金
は原則20年
サラリーマソの妻はr国民
年金に未加入だとf名義の配
偶者加給はあるがi本 人は無
年金
改 正 後
国罠年金を国民に共通するヨコ割 りの基
礎年金とし,新厚生年金は船員保険と統合
の上,基礎年金に上乗せする報酬比例年金
とする。
基礎年金は、,サラリーマソも含め20-60
歳未満の者が対象。サラ リー マソの妻 も全
員加入。受給期間が不足の者は65歳まで加
入でき,国外の日本人も任意加入できる。
新厚生年金は65歳未満のサラリーマンが
対象。
自営 業者 の夫婦 は,40年加 入で月額10万
円。65歳か ら支給
サ ラ リーマ ソ夫婦 は,40年加 入 で月額17
万6千 円(平均 月収の69%)。65歳支給。た
だ し60--64歳までは 厚生年 金 で同額 を支給
す でに年 金を受け てい る人 は従来通 りを
支 給
給付 の変更は20年間の経過 期 間をお く
i基礎年 金は6,800円(61年度)。 ピー ク時
は13,000円
新 厚生年金は保 険料率 男子12.4%,女子
11.3%(60年10月か ら)。ピー ク時 は28,9%
基礎年金の3分の1
基礎年金,新 厚生年金とも25年
サラリーマンの妻にも,自分名義の基礎
年金を支給。保険料は夫が一括払い
商 経 論i叢第21巻 第2号44
現 行 改 正 後
障害年金
遺族年金
国民年金 の拠 出制障害年 金
は,1級障害 が 月額59,775円,
2級障害 同47,817円。無拠 出
制 の障害福祉 年金は,1級 障
害 同38,400円,2級障 害 同
25,600円を支 給
国 民年 金の母子年 金は,子
供2人 の場合,月 額67,817円
を支給
障害年金,障害福祉年金ともに1級障害
で月額62,500円,2級障害同5万 円の障害
基礎年金を支給
新厚生年金加入者には障害基礎年金に,
障害厚生年金を上乗せする
母子年金を遺族基礎年金とし,子供2人
の場合,8万 円を支給
新厚生年金加入者には,遺族基礎年金に
遺族厚生年金を上乗せする
※朝 日,85.4.24
(注)1.金 額 は84年度価 格
2.共済年金改正は継続審議
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